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Cerramos este último número de TELOS para el año 2002 en medio de un
incierto ambiente político en Venezuela que perturba todas las esferas del queha-
cer nacional. No escapa a ello el mundo académico y de producción científica.
Nos apresuramos pues a dejar esta entrega lista para la imprenta y a la espera de
que el nuevo año abra horizontes más amplios a las perspectivas políticas.
En el marco de la transformación universitaria encontramos en este número
de TELOS claros indicios de la reflexión que ya realizan los miembros de la aca-
demia frente a las actuales demandas que la sociedad le está presentando a la uni-
versidad. Una de esas realidades es la posibilidad de atender a un mayor número
de estudiantes utilizando las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías de
la información aunadas a la educación a distancia. A ello se dedican Nelson Caste-
llanos, Cira de Pelekais y María Govea de Guerrero mediante el “Análisis prospec-
tivo de la aplicación de nuevas tecnologías en la educación a distancia”.
Así mismo, Nelia Sánchez de Pérez analiza la “Pertinencia Social de la uni-
versidad en las acciones para la salud”; Caterina Clemenza “La universidad como
protagonista en la educación en valores” y Miriam Miquilena, “Internet, periodis-
mo y Escuelas de Comunicación Social”.
Fabiola Guerrero Govea, Francisco Guerrero y Yaneth González exponen
un interesante enfoque sobre “El principio de la no confiscatoriedad” en materia
tributaria como principio jurídico constitucional.
Marhilde Sánchez de Gallardo, destaca los aportes de las teorías psicológica
psicoanalítica, del aprendizaje y fenomenológica del estudio de la personalidad, en
el desarrollo de conocimientos y habilidades útiles en la actividad profesional, refe-
rentes a la autoevaluación del comportamiento en las negociaciones en su artículo:
“Perspectivas de la personalidad en negociaciones y resolución de conflictos”.
En el área empresarial, Eleonora Parra de Párraga analiza la realidad que vi-
ven muchas empresas con un comportamiento temeroso y cauteloso hacia los
cambios a pesar de que los perciban como una necesidad de supervivencia en el
mercado en “La virtualización como necesidad de cambio” y Beatriz Quiepo,
Yasmiriam Márquez y Jorge Parra lo estudian directamente en el caso hotelero
venezolano: “Diversificación y automatización de los servicios”.
El trabajo de estos investigadores es un reflejo de las interrogantes que plan-
tea una época de cambios y adaptaciones a nivel mundial y que obliga a nuestros
pensadores a adelantarse a los acontecimientos para poder planificar un impacto
positivo en nuestra sociedad.
Por último presentamos el muy pertinente trabajo de Luis Rodolfo Rojas,
Esther Durante y Elizabeth Arapé, quienes a partir de una experiencia de produc-
ción colaborativa de los alumnos de la Maestría en Ciencias de la Comunicación
de la Universidad del Zulia, elaboran un “meta-documento” sobre las conclusio-
nes más importantes y el proceso para alcanzarlas sobre un tema en el que inevita-
blemente todos estamos inmersos: la paz.
TELOS aspira a seguir contribuyendo con este quehacer prospectivo,
mostrando y difundiendo las respuestas que se alcanzan a vislumbrar.
